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departamento de derecho Administrativo
entre los meses de octubre de 2010 a junio de 2011, el Departamento 
de Derecho Administrativo ha celebrado el Seminario de Derecho públi-
co, D. eduardo García de enterría, de 10.30 a 12.30 h.
Dirigido por el profesor ricardo Alonso García, también ha tenido 
lugar el Seminario sobre el Informe del Consejo de estado relativo a la 
aplicación del Derecho administrativo en españa.
departamento de derecho eclesiástico del estado
Durante el curso académico 2010-2011, el Departamento de Derecho 
eclesiástico del estado organizó, bajo la coordinación del profesor San-
tiago Cañamares Arribas, el Seminario de Profesores, que se estructura 
y desarrolla a lo largo de tres sesiones celebradas en la Sala de Juntas de 
la Facultad de Derecho —uCm—. La primera de ellas, celebrada el 15 
de diciembre de 2010, contó con la participación de massimo Introvigne, 
director del Center for Studies on New religions (CeSNur), quien pre-
sentó su ponencia: «Islam y cristianofobia en europa». La segunda sesión 
del Seminario, que tuvo lugar el 11 de marzo de 2011, contó con la par-
ticipación de la profesora maría teresa Areces, catedrática de la univer-
sidad de Lérida, quien defendió su ponencia: «el burka, ¿manifestación 
de libertad religiosa?». La última sesión del Seminario, celebrada el 13 de 
mayo de 2011, llevó por título «objeción de conciencia sanitaria y refor-
mas legislativas en españa». Contó con la participación de los profeso-
res maría Cebriá, profesora titular de la universidad de extremadura, y 
Salvador tarodo, profesor titular de la universidad de León. Las versio-
nes escritas de las ponencias han sido publicadas en la Revista General de 
Derecho Canónico y Eclesiástico del Estado (http://www.iustel.com).
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Los profesores rafael Navarro valls y Javier martínez torrón, en el 
marco de la sección de Derecho canónico y eclesiástico del estado de la 
real Academia de Jurisprudencia y Legislación, participaron en una mesa 
redonda celebrada el 2 de diciembre de 2010 sobre «cuestiones actuales 
de derecho matrimonial» (2 de diciembre de 2011, 19:30 horas). La mesa 
fue coordinada y moderada por la profesora Irene maría briones martí-
nez (académica correspondiente de la real Academia de Jurisprudencia 
y Legislación) y contó con las siguientes intervenciones: pedro-Juan vila-
drich bataller (catedrático de Derecho canónico y Derecho eclesiástico 
del estado de la universidad de Navarra), «el modelo antropológico del 
matrimonio»; Francisca pérez madrid (profesora titular de Derecho ecle-
siástico del estado de la universidad de barcelona), «Inmigración y con-
flictos en materia matrimonial»; bernard Callebat (profesor en la Facultad 
de Derecho Canónico y en la Facultad de Derecho Civil de la universidad 
Católica de toulouse), «el matrimonio póstumo y el intercambio de con-
sentimientos en Derecho francés: los llamados matrimonios “con una som-
bra”», y Ángel López-Sidro López (profesor de Derecho eclesiástico del 
estado de la universidad de Jaén), «Las últimas reformas en el Derecho 
matrimonial canónico: proceso y celebración del matrimonio».
departamento de derecho internacional Público  
y derecho internacional Privado
Los días 17 y 19 de enero de 2011 tuvo lugar en la Facultad de Derecho 
el ciclo de conferencias sobre «el creciente protagonismo del individuo 
en el derecho internacional», organizado por el grupo de investigación de 
la universidad Complutense: «Globalización, Derechos Humanos y unión 
europea». Dirigido por la profesora Ana Gemma López martín y coordi-
nado por el profesor Javier Chinchón Álvarez, en él intervinieron: don José 
ricardo de prada, magistrado de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacio-
nal, y doña Giulia tamayo, responsable del Área de Investigación y políticas 
de Amnistía Internacional españa. Los temas de sus exposiciones versaron, 
respectivamente, sobre «La aplicación judicial del Derecho internacional 
penal/penal internacional. retos y dificultades en la aplicación por el juez 
nacional» y «La justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y cultu-
rales. Avances, desafíos y realidades nacionales e internacionales».
el pasado 21 de enero de 2011 se celebró en el Salón de Grados de la 
Facultad de Derecho de la universidad Complutense de madrid el «con-
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greso internacional sobre orientación de la docencia en derecho interna-
cional privado». para su organización se constituyó un consejo de dirección 
integrado por los profesores bertrand Ancel (université paris II Assas), 
Alegría borrás (universidad de barcelona), José Carlos Fernández rozas 
(uCm) y pedro A. de miguel Asensio (uCm). el congreso, que contó con 
una notable presencia de profesores españoles y extranjeros, estaba diri-
gido fundamentalmente a los docentes de la asignatura, motivado princi-
palmente por la gran preocupación generada en torno a la implantación 
en los estudios de Derecho del denominado espacio europeo de educa-
ción Superior (eeeS) y su repercusión en la enseñanza del Derecho inter-
nacional privado. por ello, el objetivo básico del congreso fue el debate y 
el intercambio de experiencia acerca de los nuevos retos, los planteamien-
tos y las metodologías adecuadas para el nuevo marco, mereciendo espe-
cial atención la valoración de lo hecho hasta ahora y el alcance de los cam-
bios que la adaptación al nuevo marco requiere. 
Del conjunto de las ponencias y comunicaciones que tuvieron lugar 
a lo largo de toda la jornada, así como de las intervenciones posterio-
res en el turno de debate, resultó una significativa coincidencia de pare-
ceres acerca de que si bien el debate metodológico abierto por el eeeS 
puede favorecer una reflexión que introduzca elementos de renovación, 
también va unido a grandes riesgos que puede afectar negativamente a la 
docencia de esta materia. en concreto, se puso de relieve cómo los ries-
gos asociados a las pretendidas exigencias de innovación docente sobre la 
base de criterios pedagógicos abstractos desvinculados de la realidad pro-
pia del Derecho internacional privado, unidos además a la expansión de 
una terminología que crea una innecesaria confusión en torno a las ense-
ñanzas del Derecho. Ante este consenso, el profesor José Carlos Fernán-
dez rozas lanzó la idea de que podría ser oportuna la formulación de una 
declaración, básicamente con la intervención de los ponentes, que reco-
giera el sentir común expresado en el congreso. Fruto de esa propuesta 
es la actual Declaración sobre la enseñanza del Derecho internacional priva­
do y el espacio europeo de educación superior de 21 de enero de 2011, sus-
crita por los profesores de Derecho internacional privado reunidos en el 
marco de este congreso internacional sobre la orientación de la docencia 
en Derecho internacional privado.
en la Facultad de Derecho de la uCm tuvo lugar los días 24 y 25 de 
marzo de 2011, en sesiones de mañana y tarde, el V Seminario internacio-
nal de derecho internacional Privado (DIpr.). en esta ocasión se contó 
con prestigiosos ponentes y comunicantes de diversas universidades, no 
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sólo españolas y europeas, sino también de América Latina, así como pro-
fesionales del DIpr. y del Derecho de los negocios internacionales. La 
dirección del evento fue llevada a cabo, como en las anteriores ocasiones, 
por los profesores José Carlos Fernández rozas y pedro Alberto de miguel 
Asensio, y la coordinación corrió a cargo de las profesoras Carmen otero 
García-Castrillón, patricia orejudo prieto de los mozos y Clara Isabel 
Cordero Álvarez. bajo el título «tendencias en la evolución del Derecho 
internacional privado», se abrió este foro internacional para, junto a las 
ponencias de carácter general, la participación de los profesores y especia-
listas que lo desearon a través de la presentación de comunicaciones sobre 
cuestiones vinculadas con el tratamiento del amplio tema seleccionado. 
este año el programa estuvo organizado en cinco sesiones: familia y suce-
siones; derecho interregional; obligaciones; sociedades, y armonización 
internacional en materia mercantil. en esta ocasión el seminario ha sido 
organizado con la colaboración de la Comisión europea y el Ilustre Cole-
gio Notarial de madrid. por ello, la sesión de tarde del jueves 24 de marzo 
tuvo lugar en el Salón Académico del Colegio Notarial de madrid y estu-
vo dedicada al Derecho interregional. el resto de las sesiones se celebraron 
en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la uCm. en la clau-
sura del seminario se puso de relieve la importancia de continuar con una 
«tradición» como ésta, que comenzó hace ya cuatro años, por su importan-
te aportación científica. realmente puede hablarse de que se trata de uno 
de los foros internacionales para el intercambio de ideas y el planteamien-
to de problemas reales y posibles soluciones en este ámbito del DIpr., des-
tacando por su buena organización de las materias tratadas, el nivel de las 
contribuciones y el debate suscitado.
departamento de derecho mercantil
el Departamento de Derecho mercantil ha organizado, en nombre de 
la Facultad de Derecho de la uCm, la primera edición del Aula A&o, 
unas jornadas de orientación profesional para estudiantes de Derecho. 
Allen & overy madrid ha sido el patrocinador de un aula de orientación 
profesional dirigida a los alumnos de 4.º y 5.º de la licenciatura de Dere-
cho de la universidad Complutense de madrid (uCm). Durante las jor-
nadas del Aula A&o, destacados profesionales del mundo del Derecho 
comentaron cuál ha sido su experiencia profesional y cómo es el ejerci-
cio de su profesión en sus diferentes vertientes (abogacía, docencia, nota-
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rías, registros, judicatura...), abriéndose, posteriormente, un debate. Las 
sesiones se celebraron en la Sala de Juntas de la Facultad de Derecho 
de la uCm el jueves 28 de abril y el martes 10 de mayo de 2011, entre 
las 12.00 y las 14.00. 
departamento de derecho Procesal
Durante el último trimestre de 2010 y el primer semestre de 2011 se 
han llevado a cabo en el Departamento de Derecho procesal los siguientes 
encuentros y seminarios: 
encuentro general de los miembros del proyecto «el Derecho pro-
cesal Civil europeo y la implantación de la e-Justicia en la unión euro-
pea». este encuentro, dirigido por el profesor De la oliva Santos en el 
marco del proyecto de investigación sobre «el Derecho procesal Civil 
europeo y la implantación de la e-Justicia en la unión europea (plan 
de estudio y difusión entre operadores jurídicos)/european Civil proce-
dure and e-Justice implementation within the european union (A plan-
ning for its Study and Diffusion hmong Legal practitioners)», se celebró 
los días 4 y 5 de noviembre en la Facultad de Derecho de la universidad 
Complutense de madrid. 
en el marco de las actividades del proyecto de investigación El proce­
so penal en España. Propuestas para su reforma (Der 2008-02509), dirigi-
do por el profesor don Fernando Gascón Inchausti, y de la acción comple-
mentaria La atribución de la instrucción al Ministerio Fiscal en la reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Der 2010-10076-e), dirigida por la 
profesora doña pilar peiteado mariscal, el día 26 de noviembre de 2010 
se celebró en la Facultad de Derecho de la universidad Complutense de 
madrid el Seminario sobre «La atribución al ministerio Fiscal de la direc-
ción de la fase de instrucción en el proceso penal». en este seminario, 
que reunió a unos cuarenta profesores universitarios y profesionales jurídi-
cos particularmente relacionados con el proceso penal, se realizó un aná-
lisis del modelo en el que parece que se va a fundar la reforma del proce-
so penal en españa con argumentos técnicos y jurídicos, y se suscitaron 
los principales problemas que pueden plantearse, así como, en su caso, el 
mejor modo de resolverlos. 
también tuvo lugar el Seminario complutense internacional sobre «Las 
acciones colectivas en el sistema judicial italiano», impartido magistralmen-
te por la profesora doña elisabetta Silvestri, de la universidad de pavía (Ita-
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lia). este seminario contó con la asistencia de quince profesores del Depar-
tamento de Derecho procesal de la uCm y de otras universidades.
departamento de derecho Romano
Javier paricio y José-Domingo rodríguez martín participaron en el 
Seminario internazionale «L’insegnamento del diritto romano in europa, 
oggi», organizado por la Facultad de Derecho de la universidad de tren-
to (Italia) el 13 de noviembre de 2010.
el 25 de noviembre de 2010, José-Domingo rodríguez martín habló 
sobre la cognitio extra ordinem en el Seminario «derecho y Proceso en la 
Roma Antigua», celebrado la universidad de Castilla-La mancha.
José maría Coma Fort intervino, el 11 de enero de 2011, en el IX Colle-
gio di Diritto romano (Cedant) «Interpretare il Digesto. Storia e meto-
di», dirigido por los profesores Dario mantovani (universidad de pavía) 
y Antonio padoa Schioppa (universidad de milán), con el Seminario titu-
lado «La giurisprudenza del Tardo antico: le premesse culturali e testuali 
del digesto». el 17 de marzo de 2011 habló de las premisas textuales del 
Corpus iuris de Justiniano en el seminario dirigido por el profesor Alfonso 
Castro Sáenz en la Facultad de Derecho de la universidad de Sevilla.
Fue también en la universidad de Sevilla donde Javier paricio habló 
sobre el tema «Cuestiones de jurisprudencia tardo-republicana», en el 
seminario dirigido por el profesor Alfonso castro Sáenz en el mes de 
mayo; dictando, el 15 de junio, la conferencia «Il ruolo politico dei giuris-
ti» en la Facultad de Derecho de la universidad de Siena (Italia).
Del 3 al 22 de junio de 2011 el Departamento de Derecho romano, 
en colaboración con la Fundación Seminario de Derecho romano ursi-
cino Álvarez y el equipo del proyecto de investigación Der2008-00847/
JurI, dirigido por José maría Coma, organizó los XXV Seminarios com-
plutenses de derecho Romano, de acuerdo con el siguiente programa: 
Cristina vano (universidad de Nápoles, Italia): «el Gayo de la escue-
la Histórica»; mario varvaro (universidad de palermo, Italia): «el Gayo 
de Studemund»; Filippo briguglio (universidad de bolonia, Italia): «el 
Gayo virtual»; Lorena Atzeri (max planck Institut-Frankfurt a.m., Ale-
mania): «el Código de teodosio II y el Senado de roma: el testimonio de 
los “Gesta Senatus” del año 438 d. C.», y Wojciech Dajczak (universidad 
de poznan, polonia): «La generalización de la regla impossibilium nulla 
obligatio en la dogmática europea».
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Las sesiones fueron dirigidas y coordinadas por el director del Depar-
tamento, profesor Juan Iglesias redondo, y el presidente de la Fundación 
ursicino Álvarez, Javier paricio.
por su parte, Fernando reinoso barbero ha dirigido los seminarios 
«Audiatur et altera pars», celebrado en el Colegio universitario de estu-
dios Financieros (CuNeF), y «Standum est chartae», en la universidad 
Nacional de educación a Distancia (uNeD).
departamento de derecho del Trabajo y de la Seguridad Social
Durante el curso 2010-2011 ha seguido realizándose el Seminario per-
manente de Profesores en el departamento de derecho del Trabajo y de 
la Seguridad Social, que ha dado ocasión para la actualización legislati-
va y jurisprudencial, y para examinar particularmente las sucesivas refor-
mas laborales.
en el marco del proyecto de investigación «transversalidad de género 
en las relaciones laborales» y junto a la Asociación española de Derecho 
del trabajo y de la Seguridad Social (AeDtSS) , el 1 de diciembre de 2010 
tuvo lugar la Jornada sobre «Perspectivas sobre la aplicación de la Ley de 
igualdad por razón de género». Asimismo, la profesora beatriz Quintani-
lla (directora) y los miembros del proyecto participaron en la jornada de 
trabajo que se celebró en la Facultad de Ciencias políticas y Sociología de 
la universidad Complutense entre el 13 y el 17 de diciembre de 2010 en 
el marco del Programa conjunto sobre igualdad de Género de UniFem 
Vietnam del Fondo multilateral mdGF Spanish Found, en el que se deba-
tieron aspectos relativos a la legislación vigente en temas de igualdad. Final-
mente, como cierre del proyecto, se organizaron las «Jornadas sobre trans-
versalidad de género en las relaciones laborales».
Los profesores Juan Gil plana, Luis miguel marín Calleja y Sira pérez 
Agulla participarán con una comunicación sobre las «Nuevas herra-
mientas docentes de aplicación al Derecho del trabajo y de la Seguri-
dad Social» en el iV Simposio compostelano sobre enseñanzas Jurídi-
cas, que se celebrará en Santiago de Compostela los días 14 y 15 de julio 
de 2011.
